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Water supply for livestock
Для	 проектування	 системи	 во-
допостачання	 і	 подальшої	 її	 екс-






водоспоживачів	 в	 окремих	 госпо-
дарських	 центрах	 на	 пасовищах,	
польових	 станах,	 фермах	 може	
змінюватися	 відповідно	 до	 сезо-
ну.	Тому	необхідно	мати	відомості	
про	 склад	 водоспоживачів	 протя-
гом		усього	річного	періоду.
Середнє	 добове	 споживання	
води	 протягом	 року	 кожною	 гру-
пою	 споживачів	 визначають	 за	
середньодобовими	 нормами,	 на-
веденими	 у	 відповідних	 розділах	






збільшується	 на	 4–10	 л/добу	 за-
лежно	 від	 способу	 гноєвидален-
ня.	
Норми	 споживання	 води	 тва-
ринами	 на	 пасовищах	 дещо	 мен-
ші,	 ніж	 за	 стійлового	 утримання,	
оскільки	 не	 потрібно	 витрачати	
воду	 на	 прибирання	 приміщень,	
приготування	корму	тощо.	
Встановлено,	що	на	літніх	пасо-
вищах	 споживання	 води	 на	 одну	






ють	 автонапувалки,	 тобто	 спе-
ціальні	 автоматичні	 пристрої,	 за	
допомогою	 яких	 тварини	 і	 птиця	
самостійно,	 без	 участі	 людини,	





	 індивідуальні	 –	 застосовують	
на	фермах	великої	рогатої	худо-
би	 (ВРХ)	 за	 прив’язного	 утри-
мання,	на	 свинофермах	 в	 окре-
мих	станках;
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	 групові	 –	 використовують	 на	
фермах	 ВРХ	 за	 безприв’язного	
утримання,	 у	 літніх	 таборах,	 а	
також	 для	 свиней	 за	 групового	
утримання.
За	 принципом	 дії	 вони	 поділя-
ються	на	клапанні	і	вакуумні.	
Для	 напування	 великої	 рогатої	




ристовувати	 для	 напування	 всіх	






саме	 призначення,	 але	 всі	 деталі	








утримання,	 на	 вигульних	 май-
данчиках	 і	в	таборах	(до	100	голів).	
Напувалка	 складається	 з	 корита,	
утепленого	 скловолокнистою	 ізо-
ляцією,	 напувальної	 чаші	 місткіс-
тю	 40	 л,	 клапанного	 механізму	 з	




У	 корпусі	 над	 чашею	 розміще-
ний	трубчастий	електронагрівний	
елемент	 потужністю	 705	 Вт.	 По-
трібну	 температуру	 води	 автома-
тично	 підтримує	 терморегулятор.	
Основними	його	вузлами	є	мікро-
перемикач	 і	 мембрана.	 У	 разі	 на-
грівання	води	мембрана	прогина-








Рівень	 води	 у	 напувальній	 чаші	
регулюють	 переміщенням	 важеля	






ках	 із	 безприв’язним	 утриманням	
худоби,	а	також	на	пасовищах.	На-
пувалка	 виконана	 з	 високоякіс-
ного	 поліетилену,	 подвійні	 стінки	
напувалки	ізольовані	поліуретано-
вою	піною,	завдяки	чому	 її	можна	
використовувати	 як	 за	 низьких	
температур	(до	–30	°С),	так	і	в	літ-
ню	 спеку.	 Напувалка	 оснащена	
кришкою,	яка	легко	відкривається.	
Дві	 кулі,	 що	 закривають	 отвори	 в	
кришці,	 чудово	 запобігають	 за-
брудненню	 рідини.	 Вбудовані	 по-
плавкові	 клапани	 дозволяють	 ре-
гулювати	необхідний	рівень	води.
Напувалка	 групова	 перекидна	
призначена	 для	 напування	 гру-
пи	 корів	 водою	 за	 безприв’язного	
утримання	тварин.
Напувалка	 працює	 таким	 чи-
ном:	 вода	 з	 трубопроводу	 через	
клапанний	 пристрій	 надходить	 у	






води	 поплавок	 клапанного	 при-
строю	опускається	і	відчиняє	вхід	
води	 в	 напувалку	 і	 рівень	 води	 в	
напувалці	поновлюється.
Для	напування	свиней	застосо-
вують	 чашкові	 та	 безчашкові	 (со-
скові,	ніпельні)	автонапувалки.
Соскова	 напувалка	 типу	 АС-
Ф-25	 призначена	 для	 напування	




стискає	 їх.	 При	 цьому	 сосок	 пере-
міщується	 до	 зіткнення	 із	 носком	
корпусу,	 а	 між	 ущільненням	 у	 со-
ску	 і	 кільцевим	 пояском	 клапану	
утворюється	 щілина,	 через	 яку	








соскова	 напувалка	 розрахована	 на	






вих	 батареях.	 Вона	 складається	
з	корпусу,	 в	якому	є	два	клапани:	
верхній	 та	 нижній.	 Під	 час	 на-
пування	 птиця	 натискує	 дзьобом	
на	 виступаючий	 із	 ніпеля	 кінець	
нижнього	клапана,	який	у	разі	пе-
реміщення	вгору	відчиняє	верхній	
клапан	 і	 на	 кінці	 стрижня	 ниж-
нього	 клапана	 з’являється	 кра-
пля	 води,	 щойно	 птиця	 випиває	
одну	 краплю,	 на	 кінці	 стрижня	
з’являється	інша.

























ла	 водоспоживачів,	 наприклад,	 у	
зв’язку	 з	 переведенням	 худоби	 зі	
стійлового	 утримання	 на	 пасо-
вищне,	 реалізацією	 тварин	 тощо.	
Сезонні	 зміни	 числа	 водоспожи-
вачів	можуть	 бути	 встановлені	 по	
виробничих	планах	господарства,	
за	якими	підраховуватимуться	та-
кож	 середньодобові	 витрати	 води	
по	сезонах.
Деякі	середньодобові	норми	во-
доспоживання	 на	 одну	 голову	 на	
тваринницьких	 фермах	 і	 комп-
лексах	 (крім	 напування	 тварин,	
передбачена	витрата	води	на	мит-





вання,	 протягом	 року	 спостеріга-
ється	 коливання	 добових	 витрат	
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методів.	 За	 даними	 спостережень	
будують	 розрахункові	 добові	 гра-
фіки	–	аналоги	коливань	часових	
витрат,	в	яких	вартові	витрати	ви-
ражають	 у	 відсотках	 від	 добового	
об’єму	 водоспоживання.	 Часовий	
графік	 витрат	 води	 на	 тварин-
ницьких	 комплексах	 або	 фермах	
можна	 побудувати	 за	 відомими	
нормами	 витрат	 води	 на	 окремі	
операції	та	термінами	їх	виконан-
ня.	
Усередині	 кожної	 години	 спо-
живання	води	також	коливається.	
Однак	під	час	розрахунку	зовніш-
ніх	 водопроводів	 ці	 коливання	
не	 враховують,	 а	 приймають,	 що	
протягом	 години	 споживання	 не	
змінюється.
Вододжерелами	 для	 водопос-
тачання	 можуть	 бути	 річки	 в	 їх	
природному	 та	 зарегульованому	
(штучному)	стані	і	підземні	води.
До	 якості	 води,	 яка	 використо-
вується	 для	 питних	 цілей	 та	 при-
готування	 кормів,	 висуваються	
жорсткі	вимоги.	Якість	води	при-
родних	 джерел	 визначається	 на-
явністю	 в	 ній	 речовин	 неорганіч-





якість	 і	 межі	 допустимого	 відхи-
лення	від	неї	встановлюються	дер-
жавними	 стандартами.	 Санітарна	
якість	 води	 регламентується	 чин-
ним	 ГОСТ	 2874-82	 «Вода	 питна»,	
в	 якому	 наведені	 сприятливі	 для	
людини	органолептичні	показни-
ки	 води:	 смак,	 запах,	 колір,	 про-
зорість,	 а	 також	 нешкідливість	 її	
хімічного	 складу	 та	 епідемічна	
безпека.
Смак	 води	 визначається	 роз-
чиненими	 в	 ній	 речовинами.	
Він	 може	 бути	 гіркий,	 солоний,	
кислий.	 Крім	 того,	 розрізняють	
додаткові	 присмаки:	 рибний,	
металевий	 тощо.	 Інтенсивність	
смаку	 і	 присмаку	 визначають	 за	
п’ятибальною	системою.	
Запах	 води	 залежить	 від	 хіміч-
ного	складу	і	від	розчинених	у	воді	
газів.	Смак	і	запах	визначають	при	
кімнатній	 температурі	 і	 при	 піді-
гріві	 до	 60	 °С.	 Інтенсивність	 за-
паху	 оцінюється	 за	 п’ятибальною	
системою	і	для	питної	води	він,	як	
і	 смак,	 не	 повинен	 перевищувати	
двох	балів.
Нерідко	 неприємний	 присмак	 і	
запах	води	пояснюються	наявніс-
тю	 в	 ній	 продуктів	 розкладання	
рослинних	 і	 тваринних	 організ-
мів,	наприклад	сірководню.
Каламутність	 води	 залежить	
від	 кількості	 завислих	 у	 ній	 час-
тинок.	 Зважені	 у	 воді	 частки	 слу-
гують	 сприятливим	 середовищем	
для	 розвитку	 хвороботворних	
бактерій.	 Тому	 норми	 строго	 об-
межують	 вміст	 суспензій	 у	 водо-
провідній	 воді.	 Їх	 концентрація	
не	повинна	перевищувати	1,5	мг/л.	
Каламутність	 вимірюється	 спе-
ціальними	 приладами	 –	 ніфело-




















Дуже	 мала	 мінералізація	 води	
(до	 100	 мг/л)	 погіршує	 її	 смак,	 а	
вода,	 позбавлена	 солей	 (дисти-
льована),	шкідлива	для	організму	
тварин.	 За	 узгодженням	 з	 орга-
нами	 санітарно-епідеміологічної	
служби,	 сухого	 залишку	 допуска-
ється	до	1	500	мг/л,	а	заліза	у	вико-




надають	 їй	 приємний	 і	 освіжаю-
чий	 смак.	 У	 питній	 воді	 в	 будь-
який	час	року	має	бути	не	менше	
4	г/м3	кисню.
Вміст	 у	 питній	 воді	 великої	
кількості	 розчинених	 кальцієвих	
і	 магнієвих	 солей	 не	 тільки	 нега-
Табл. 1. Норми водоспоживання в тваринництві (СНіП 2.04.02-84)
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і	 магнію,	 некарбонатна	 –	 вміс-
том	 хлоридів,	 сульфідів,	 нітратів	
кальцію	 і	 магнію.	 Карбонатна	 і	
некарбонатна	 жорсткості	 характе-
ризують	загальну	жорсткість	води.	
Жорстка	 вода	 несприятлива	 у	 ба-
гатьох	 відношеннях:	 у	 ній	 важко	
розварюються	 багато	 продуктів,	




допускає	 жорсткість	 питної	 води	
не	вище	7	мг	екв/л.
Мінеральні	 домішки,	що	 впли-
вають	 на	 органолептичні	 власти-
вості	 води,	не	повинні	перевищу-
вати	зазначених	у	табл.	2	величин.	
Строго	 регламентована	 і	 ре-
акція	 середовища,	 яка	 у	 питній	
воді	 повинна	 бути	 близькою	 до	
нейтральної	 (рН	 =	 6,5–8,5).	 Бак-
теріальна	 забрудненість	 води	 ха-
рактеризується	 наявністю	 в	 ній	




зентерію,	 холеру	 та	 ін.)	 Вона	 ви-
значається	кількістю	бактерій,	що	




більше	 трьох	 кишкових	 паличок,	
тобто	 так	 званий	 колі-індекс	 не	
повинен	перевищувати	3.	Вода	для	
напування	тварин	не	повинна	по-
ступатися	 за	 якістю	 питній	 воді.	
Проте,	 вимоги,	 що	 висуваються	
до	 таких	 властивостей,	 як	 запах,	
















гляд	 за	 джерелами	 водопоста-
чання	 передбачає:	 проведення	
санітарно-топографічного	 обсте-
ження	 джерела	 водопостачання	 і	
навколишньої	 території;	 спосте-









зоотичних,	 топографічних	 і	 тех-
нічних	умов.	
План	 санітарно-топографіч-
ного	 обстеження	 джерела	 водо-





Так,	 під	 час	 обстеження	 коло-
дязя	 необхідно	 звернути	 увагу	
на	 його	 обладнання,	 санітарний	
стан,	 відстань	 до	 джерел	 забруд-
нення.	 Для	 встановлення	 зв’язку	
колодязя	із	джерелом	забруднення	
в	 останнє	 вливають	 2%-й	 розчин	
флуоресцеїну,	після	чого	протягом	
1–2	діб	кожні	3	години	беруть	про-
бу	 води	 з	 колодязя	 і	 визначають	





них	 пунктів	 поблизу	 джерела	 або	
з	 ним	 контактують,	 місце	 забору	





має	 становити	 5	 л,	 для	 неповно-
го	–	2	л.	Бутлі	повинні	бути	скля-











бору.	 З	 річок,	 озер,	 ставів	 проби	
дістають	 із	 глибини	 0,5–1	 м	 і	 на	
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Мінеральні домішки Кількість, мг/л Мінеральні домішки Кількість, мг/л
Сухий	залишок 1	000	 Мідь	 1,0
Хлориди 350 Цинк 5,0
Сульфати	 500 Алюміній 0,5
Залізо 0,3 Метафосфати 3,5
Марганець 0,1 Нітрати 10
Табл. 2. Допустима кількість мінеральних домішок у воді
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фованими	 пробками	 або	 корко-
вими,	які	попередньо	кип’ятять	 у	
дистильованій	воді.	




бутлем.	 До	 пробки	 бутля	 прикрі-
пляють	 шнур.	 Ємкість	 встанов-
люють	 у	 важку	 оправу	 або	 підві-
шують	до	неї	 вантаж.	Опустивши	
його	на	намічену	глибину,	тягнуть	




якого	 відправляють	 до	 лаборато-
рії	разом	 із	пробкою.	У	документі	
вказують:	 дату	 взяття	 проби	 (рік,	
місяць,	 число,	 годину);	 назву	
вододжерела	 та	 місце	 його	 роз-
ташування;	 за	 завданням	 кого	
проводиться	 аналіз	 води;	 місце	 і	
точку	 відбору	 проби,	 глибину	 та	
відстань	від	берега;	з	якої	частини	
водопроводу	(кран,	гідрант,	резер-
вуар)	 взято	 пробу,	 товщину	 шару	
води;	 спосіб	 взяття	 проби	 (бато-
метр,	 бутель);	 об’єм	 і	 число	 проб;	
колір,	 запах	 і	смак	води,	 її	прозо-
рість,	 каламутність,	 осад,	 темпе-
ратуру;	 стан	 погоди	 під	 час	 взят-
тя	проби	 і	 за	кілька	днів	до	цього	
(дощова,	 суха,	 мінлива);	 спосіб	
консервування;	мету	дослідження	
і	бажаний	об’єм	аналізу	(хімічний	





гають	 у	 холодильнику.	 Гранично	
допустимим	 строком	 зберігання	
проб	 у	 тих	 умовах	 вважають:	 для	
чистої	 води	 –	 72	 год.,	 для	 незна-
чно	забрудненої	–	48	і	для	забруд-
неної	–	12	год.	Допускається	кон-
сервація	 проб	 у	 теплу	 пору	 року,	
якщо	 пересилання	 триває	 більше	
доби.	 У	 воду,	 призначену	 для	 ви-
значення	 окислюваності,	 а	 також	
вмісту	 аміаку	 і	 хлоридів,	 можна	





склянки	 місткістю	 0,5	 л	 із	 при-
тертими	 пробками	 або	 ватними	
стерильними	 тампонами.	 При	
цьому	 дотримуються	 правил	 бак-
теріологічної	техніки.	Посуд,	при-








При	 взятті	 проб	 води	 водопро-
відного	 крана	 його	 стерилізують	
полум’ям;	 наливаючи	 воду,	 три-
мають	посуд	під	нахилом,	щоб	не	




із	 глибини	 10–15	 см	 від	 поверхні	
води,	але	не	менш	як	10–15	см	від	
водойми.	 З	 прорубів	 пробу	 відби-
рають	на	глибині	10–15	см	від	ниж-
ньої	поверхні	льоду.




биранні	 проби	 для	 фізико-хіміч-
ного	дослідження.
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